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ABSTRAK
Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat tentang pengelolan sampah plastik dan pengetahuan tentang berwirausaha 
dari sampah sampah di kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji. Sehingga 
dengan pengabdian ini akan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 
terutama kaum ibu dan remaja putri dari rumah tangga miskin tentang Nilai Ekonomi 
dari sampah, memperluas wawasan mereka tentang keterampilan yang dapat 
diciptakan dari sampah plastik serta meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan 
kreatifitas mereka dalam berwirausaha mengelola sampah plastik bekas menjadi 
berbagai bunga yang bermanfaat dan bernilai jual untuk menambah penghasilan 
Rumah Tangga miskin. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode 
ceramah dan penyuluhan, diskusi, demonstrasi dan pelatihan. Adapun hasil dari 
pengabdian ini adalah dapat memotivasi perempuan dari rumah tangga miskin dan 
remaja putri yang menganggur untuk meningkatkan kemampuannya dan pengetahuan 
mereka dan dapat mengaplikasikan pada berbagai macam jenis bunga lainnya yang 
bernilai jual dan pasarnya mempunyai prospek yang cerah. Disamping itu . Pelatihan 
keterampilan bunga plastik ini dapat menjadi bekal bagi peserta memberikan peluang 
untuk membuka usaha sendiri atau kelompok dalam rangka membantu meningkatkan 
pendapatan keluarga dan meningkatkan jiwa berwiraswasta (mandiri) sekaligus 
membantu pemerintah untuk mencari solusi pemecahan masalah pengangguran dan 
persoalan kebersihan dan kesehatan 
PRAKATA
Puji dan Syukur kaimi panjatkan kehaditat ALLAH Subhanahuwataala, atas 
rahmat dan karuninanya kami diberikan kesempatan untuk mentranfer ilmu yang 
dianugrahkan kepada kami semua dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
Rasa terimakasih yang dalam kami juga haturkan kepada bapak pimpinan 
LPPM UNAND dalam hal ini diketuai oleh Bapak Prof.Dr. Ir. H. James Hellyward, 
Ms yang telah memberikan kepercayaan kepada tim kami sehingga dapat didanai 
proposal ini melalui dana DIPA, semoga dengan ini kami akan tetap bersemangat 
untuk menjadi pengabdi bagi masyarakat dilingkungan universitas andalas khususnya 
dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.Semoga saja pengabdian yang 
berjudul “Meningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan
Kuranji  Kota Padang Melalui Pelatihan Membuat Bunga Dari Sampah Plastik
” ini aka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kuranji dalam rangka 
meningkatkan pendapatannya dan mengurangi pengangguran 
Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus 
kepada anggota tim pengabdian ini yang sudah bekerja dengan baik dan kompak 
selalu dalam menyelesaikan tugas pengabdian ini. Semoga semua yang telah kita 
lakukan bersama mendapat rahmat daru ALLH SWT.Amin
Akhir kata, kalau ada kesalahan dalam penulisan laporan ini sepenuhnya 
adalah kesalahan dari kami pelaksana, dan kalau ada masukkan kami akan 
menerimanya dengan tangan terbuka.
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A. ANALISIS SITUASI
Kecamatan kuranji merupakan daerah yang perkembangan jumlah 
penduduknya cukup pesat, terutama setelah gempa 30 september 1999. Sejak 
tahun 1991 daerah ini mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup 
tinggi karena sangat dekat dengan kampus UNAND, ditambah lagi daerah ini 
termasuk daerah jalur hijau evakuasi gempa.Data tahun 2006 jumlah penduduk 
daerah ini adalah 113,976 jiwa dan tahun 2008 menjadi 120.309 jiwa dengan 
kepadatan 2,096 jiwa/km2, dan angka ini  terus meningkat setiap tahunnya ( 
Kuranji dalam Angka, 2010)
Kecamatan Kuranji berpotensi mengalami perubahan kondisi sosial dan 
ekonomi, karena cakupan wilayah kerja yang luas, yaitu 57,41 km2 dengan 9 
kelurahan, yaitu: Anduring, Pasar Ambacang, Lubuk Lintah, Ampang, Kalumbuk, 
Korong gadang, Kuranji, Gunung Sarik dan Sungai Sapih. Ke Sembilan kelurahan 
ini sangat strategis sebagai lokasi pemukiman, karena lokasinya yang berdekatan 
dengan Kampus Unand Limau Manis dan termasuk daerah zona aman tsunami, 
berakibat pada pesatnya pertumbuhan jumlah perumahan yang diikuti oleh 
bertambahnya jumlah penduduk dengan segala aktifitas social ekonominya.
Pertambahan jumlah penduduk ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
peningkatan aktifitas ekonomi, dan juga persoalan kebersihan, terutama sampah 
dari konsumsi rumah tangga.
Dari 27.709 jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kuranji, 20 
persennya membuang sampah di kali, yang lainnya dibakar, ditimbun dan 
diangkut ke tempat pembuangan akhir (DKP Kota Padang , 2010). Adapun 
timbunan sampah organik dan an organik yang terjadi untuk Kecamatan Kuranji 
adalah sebesar 10.053  m3 / hari, sementara untuk kota Padang adalah sejumlah 
70.510 m3 / hari. Timbunan ini akan semakin bertambah jika tidak segera 
dibersihkan dalam beberapa hari, dan ini akan berakibat buruk terhadap kesehatan 
masyarakat sekitar. Untuk itu perlu dikelola dengan baik dan bila perlu sampah 
yang sulit dihancurkan seperti sampah berbahan dasar plastik dimanfaatkan dan 
dijadikan berbagai macam barang yang bernilai guna ekonomi. 
Disisi lain, masyarakat yng terus bertambah tersebut tidak semuanya berada 
dalam kondisi ekonomi yng mapan, bahkan masyarakat yang tergolong penduduk 
asli daerah ini banyak yang berada dibawah garis kemiskinan, karena 
perkembangan wilayah tidak dengan sendirinya meningkatkan perekonomian 
penduduk asli. Karena jika dilihat dari angka kemiskinan di daerah Kuranji, maka  
data BPS Kota Padang masih menjukkan 1,108 Rumah tangga didaerah ini berada 
dibawah garis kemiskinan.( BPS Kota Padang, 2010) 
Pengelolaan persampahan sebagai salah satu utilitas yang dapat 
mempengaruhi perkembangan kota, membutuhkan penanganan yang benar karena 
keberadaan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah besar seiring 
pertambahan jumlah penduduk. Penanganan sampah yang bersifat komprehensif 
di Kecamatan kuranji ini belum sepenuhnya terwujud, untuk itu diharapkan dapat 
mendorong kearah komprehensif sudah mulai muncul. Hal demikian diperlukan 
waktu yang cukup lama, disebabkan belum semuanya ditangani oleh Dinas 
Kebersihan karena status perdesaan dan disamping itu pengaruh dari kurangnya 
budaya kebersihan dan dilatarbelakangi tingkat pendidikan yang rendah.Untuk itu 
pada wilayah ini diarahkan kepada potensi pengelolaan sampah menuju Zero 
Waste yang berbasis masyarakat di mulai dari tingkat kelurahan.
Pengelolaan sampah bukan saja berarti menghilangkanya dari pandangan
mata, tetapi bagimana sampah tersebut dapat berguna dan tidak merusak 
lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan. Begitu juga dengan program-
program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, 
dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya, mengingat perbedaan 
kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal 
(tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam 
sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka 
harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara 
berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah 
berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang 
mampu mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan 
mempekerjakan 40,000 orang.
Untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh sampah, kami dalam 
pengabdian masyarakat dengan dana fakultas tahun 2012 telah melakukan 
sosialisasi pengelolaan sampah dan menjadikannya sebagai usaha untuk 
menambah pendapatan dan mengurangi penganggutan di daerah kuranji ini dan 
kami memilih kelompok ibu rumah tangga dan remaja putri yang putus sekolah 
dari keluarga miskin. Kebetulan mereka telah mempunyai kelompok  dengan 
nama Kube Melati Pita.Kelompok ini baru berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu. 
Mereka bergabung berharap banyak bisa melakukan apa saja kegiatan untuk 
meningkatkan penghidupan mereka, karena sebagian besar dari ibu – ibu  yang 
bergabung adalah janda.
Kegiatan tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, 
mereka sangat tertarik untuk menjadikan sampah sebagai usaha sampingan. Untuk 
itu kami melalui dana dipa unand menawarkan pengembangan dari kegiatan 
tersebut untuk melatih masyarakat kreatif dengan membuat berbagai macam 
bunga dari sampah plastik dan pada tahap ini kita juga akan mengupayakan 
adanya peningkatan keterampilan ini mengembangkan kreasi dan inovasi berbagai 
macam bunga dengan berbagai macam media dari sampah plastik, dengan 
berbagai ukuran untuk berbagai kepentingan, seperti merias kamar pengantin 
dengan bunga plastik, bunga sudut, bunga meja dan bunga untuk souvenir. 
Sehingga jika tahap ini sudah kami lewati kami berharap dapat melanjudkannya 
ke pemasaran produk dan membantu pembukuan kelompok kube Melati Pita ini. 
B. TUJUAN KEGIATAN
Berdasarkan uraian diatas, maka pengabdian yang akan dilakukan di 
kelurahan Pasar Ambacang  Kecamatan Kuranji adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
Secara umum Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan masyarakat tentang pengelolan sampah plastik dan 
pengetahuan tentang berwirausaha dari sampah sampah di kelurahan Pasar 
Ambacang kecamatan Kuranji 
2. Tujuan Khusus 
Secara khusus pengabdian ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat kelurahan Pasar 
Ambacang Kecamatan Kuranji terutama kaum ibu dan remaja putri dari 
rumah tangga miskin tentang Nilai Ekonomi dari sampah.
b. Memperluas wawasan masyarakat kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan 
Kuranji terutama kaum ibu dan remaja putri dari rumah tangga miskin tentang 
keterampilan yang dapat diciptakan dari sampah plastik
c. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan kreatifitas masyarakat 
kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji terutama kaum ibu dan remaja 
putri dari rumah tangga miskin dalam berwirausaha mengelola sampah plastik 
bekas menjadi berbagai bunga yang bermanfaat dan bernilai jual untuk
menambah penghasilan Rumah Tangga.
C. MANFAAT KEGIATAN
Secara umum manfaat diadakannya pengabdian masyarakat ini dalam bentuk 
ceramah dan pelatihan keterampilan membuat bunga dari Sampah plastik bagi 
masyarakat di kelurahan Pasar Ambacang kecamatan kuranji ini adalah untuk 
meningkatnya Pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kreatifitas masyarakat 
sehingga dapat mengurangi persoalan lingkungan, ekonomi dan pengangguran di
kelurahan ini. 
Secara khusus, ada beberapa manfaat yang diharapkan dengan adanya 
pengabdian ini, yaitu: 
1. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kreatifitas 
Masyarakat di kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan kuranji tentang 
pengelolaan sampah, manfaat dan peluang usaha yang mungkin dapat 
meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan diberikan diharapkan dapat 
meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat sehingga dapat menjadi mata 
pencarian sampingan bagi ibu – ibu dari rumah tangga miskin dan menjadi 
pekerjan bagi remaja putri yang menganggur/ putus sekolah.
3. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar, diharapkan lingkungan 
sekitar dapat terjaga lebih baik, sehingga derajat kesehatan juga akan 
meningkat.
D. METODOLOGI KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan serta 
kreatifitas masyarakat di kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji ini, maka
metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan 
penyuluhan, diskusi, demonstrasi dan pelatihan.
a. Metode Ceramah dan Penyuluhan
Metode ceramah dan penyuluhan bertujuan memberikan pengertian dan 
pemahaman tentang bagaimana pentingnya mengelola sampah, memberikan contoh 
sampah menurut jenisnya, bagaimana dampak dari sampah yang tidak dikelola 
dengan baik, serta seperti apa tindakan yang dapat dilakukan dalam mengelola 
sampah anorganik dan organik sehingga bermanfaat bagi lingkungan dan bernilai jual 
b. Metode Pelatihan
Metode pelatihan dilaksanakan setelah selesai dilakukannya metode 
ceramah/penyuluhan dan metode diskusi. Metode ini bertujuan: memberikan 
pelatihan bagaimana cara mengubah sampah plastik menjadi berbagai macam bunga , 
diantaranya bunga mawar, bunga teratai, kecubung, anggrek, kamboja,  dan bunga 
lainnya.
Metode yang diterapkan pada metode ini juga disebut metode kursus, dimana  
dalam mengajarkan keterampilan ini diberikan dalam bentuk-bentuk berikut:.
Materi -materi keterampilan menbuat bunga plastik antara lain:
 Perkenalan peralatan yang digunakan ( plastik bekas, gunting, lem bakar, 
rotan, lilin, dsb.
 Pengetahuan tentang pilihan dan kombinasi warna
 Pengetahuan tentang, melipat berbagai tingkat kelopak bunga dan daun 
merangkai bunga
 Pengetahuan tentang menggunting kelopak dan daun
 Pengetahuan tentang merangkai kelopak bunga dan daun
 Pengetahuan tentang merangkai kuntum bunga untuk berbagai posisi tempat( 
bunga meja, bunga sudut atau bunga tengah)
Diharapkan setelah mempelajari semua pelatihan keterampilan ini baik teori maupun 
praktek peserta pelatihan dapat terbuka wawasannya serta dapat menggunakan hasil 
pelatihan keterampilan ini untuk berwira usaha.
E. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul MENINGKATAN PENDAPATAN 
RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN KURANJI  KOTA PADANG 
MELALUI PELATIHAN MEMBUAT BUNGA DARI SAMPAH PLASTIK, 
bertujuan untuk mengurangi tingkat Pengangguran, mengurangi tingakt kemiskinan
dengan memanfaatkan sumber daya local yang selama ini tidak digunakan secara 
optimal dan cenderung terbuang begitu saja sebagai sampah dan dianggap sebagai 
barang yang tidak berguna untuk kemudian ditambah nilai gunanya tanpa menambah 
biaya yang besar dan dapat dimanfaatkan bagi penggunaan sehari- hari atau untuk 
dijual guna menambah penghasilan rumah tangga. Adapun pelaksanaan kegiatan ini 
dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan dan metode yang digunakan. Yaitu empat 
tahap, yang terdiri dari: tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan, tahap evaluasi 
dan tahap pembuatan laporan. 
1.Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini yang dilakukan antara lain: persiapan materi/modul dan studi 
literatur, mengunjungi lokasi kegiatan, koordinasi dan mengurus periizinan ke kantor 
kecamatan dan Lurah dan ketua kelompok masyarakat untuk menyesuaikan jadwal 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, peserta dan hal lain-lain yang terkait dengan 
kegiatan ini. Dalam tahap ini juga dilakukan survey penentuan peserta, penyebaran 
undangan, penyusunan modul dan penyiapan bahan presentasi, serta menghubungi 
pihak dinas terkait. Hal ini dilakukan agar peserta benar- benar dapat menerima 
manfaat dari pelatihan ini sekaligus meminta calon peserta untuk mengumpulkan 
kantong plastik bekas sebagai bahan dasar membuat bunga plasti, sekaligus dapat 
menjamin pasar dari hasil keterampilan ini nantinya jika ada dari peserta yang 
berminat untuk mengembangkannya.Tahap persiapan ini dilakukan pada bulan I 
(pertama) kegiatan pengabdian. 
Dalam menentukan peserta, pelaksana berkoordinasi dengan ketua kelompok 
POSEKA setempat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Peserta yang ikut 
dalam pelatihan ini berasal dari nama yang diserahkan oleh Ketua kelompok dan juga 
melalui wawancara langsung kepada calon peserta. Hal ini bertujuan agar sasaran 
yang ingin dicapai dalam pengabdian ini dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. 
Jumlah peserta yang ditargetkan mengikuti pelatihan ini berjumlah 20 orang, tetapi 
dalam realisasinya dihadiri kurang lebih dari 30 orang, ini menunjukkan antusias 
yang tinggi dari masyarakat yang berminat untuk mengikuti keterampilan membuat 
bunga dari kantong plastik ini. Penyebaran undangan dilakukan oleh ketua. 
Agar kegiatan pelatihan ini terkontrol sesuai dengan tujuan dan sasaran 
kegiatan maka disusun modul pelatihan, yang berfungsi sebagai panduan dalam 
memberikan memberikan pengertian dan pemahaman tentang pengelolaan sampah 
dan keterampilan membuat bunga plastik dari plastik bekas serta contoh – contoh 
hasil berbagai bentuk bunga seperti bunga mawar, bunga teratai, bunga kamboja, dan 
jenis lainnya.
2.Tahap Pelaksanaan Pelatihan 
Pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat bunga dari plastik bekas dan 
penyuluhan tentang pengelolaan sampah ini dilaksanakan pada tanggal 17 agustus 
sampai tanggal 14 september 2013. Tatap muka dilakukan seminggu sekali 
mengingat waktu yang tersedia bagi peserta hanya bisa pada hari sabtu atau minggu 
saja. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami dibantu oleh satu orang relawan yang ahli 
dibidang merangkai bunga dari kecamatan kuranji untuk mempermudah pengenalan 
dasar menggunting kelopak bunga dan daun serta berbagai jenis rangkaian bunga 
sesuai tempat yang diinginkan. karena waktu yang tersedia adalah hari libur, maka 
pelaksanaan pengabdian dilakukan dirumah salah seorang warga yang bersedia 
mengingat jumlah peserta diluar target  
Pada tahap ini digunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan diskusi, dan 
metode pelatihan. Metode ceramah dan penyuluhan bertujuan memberikan pengertian 
dan pemahaman tentang pentingnya keterampilan dan menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan bagi peserta untuk menumbuhkan semangat mandiri dan mampu 
melihat peluang usaha dalam keterampilan pemanfaatan limbah plasti rumah tangga 
ini, Disamping itu kita juga memperkenalkan seorang yang ahli dibidang merangkai 
bunga ini dan telah berhasil dalam bisnis ini, bahkan sudah menjadi produsen 
berbagai macam bunga plastik ini.
Pada Metode pelatihan, setiap peserta diberikan peralatan seperti: plastik 
bekas yang sudah dibersihkan, gunting, lampu minyak tanah, lem bakar, rotan serta 
alat- alat lain yang dibutuhkan. Pada tahap pertama peserta dilatih membuat pola 
dasar kelopak bunga dan daun, tahap ini membutuhkan waktu satu sampai dua kali 
pertemuan karena tidak semua peserta dengan mudah dapat memahami pembuatan 
pola ini.Tahap berikutnya adalah merangkai kelopak bunga dan daun untuk jenis 
bunga yang paling sederhana pada berbagai ukuran, Untuk tahap ini juga diperlukan 
waktu satu hari. 
Tahap akhir dari pelatihan ini adalah merangkai kuntum bunga pada berbagai jenis 
posisi, disini peserta harus mampu menggabungkan semuabunga dan menyusunya 
sesuai ukuran yang dikehendaki, sekaligus diajarkan cara menvariasikan bunga 
berdasarkan warna dan jenis.Tahap ini membutuhkan waktu 2 hari. 
3.Tahap Evaluasi 
Setelah tahap pelatihan keterampilan membuat bunga dari plastil limbah 
rumah tangga ini selesai satu minggu kemudian kami mengunjungi lokasi pelatihan 
dan melihat bahwa sudah banyak bunga plastik di rumah – rumah warga dengan 
berbagai jenis bunga yang berhasil mereka ciptakan. Namun yang lebih 
menggembirakan kami adalah kelompok yang kami ajarkan ikut serta dalam 
kompetisi membuat bunga plastik se Kota Padang dan mereka berhasil menjadi juara 
satu pada kompetisi tersebut, bahkan bunga yang yang mereka buat bersama itu 
dihargai RP 500.000 oleh wakil wali kota Padang waktu itu., dan beberapa orang 
peserta pelatihan juga membuka konter bunga plastik untuk dipasarkan dan harganya 
lumayan mencapai RP 200.000 satu pot.
Dari pengamatan kami, hampir 100 persen peserta telah mampu membuat 
bunga plastik, bahkan mereka juga sudah dapat mengkombinasikan warna yang 
sesuai dengan selera pasar. Meskipun demikian peserta masih perlu untuk 
mengembangkan lebih lanjut dengan melatih kemampuan mereka dalam merancang 
pola untuk jenis bunga lainnya yang sesuai dengan permintaan pasar dan untuk 
diaplikasikan pada bentuk- bentuk lain. 
Ketika ditanya kapada pesarta tentang keinginan mereka untuk menjadikan 
keterampilan ini sebagai usaha sampingan, sebagian besar sangat berminat, bahkan 
sudah menjadikannya sebagai usaha sampingan. informasi yang menggembirakan 
juga kami terima dari peserta, bahwa dari permintaan untuk bunga plastik ini terus 
meningkat, bahkan terakhir ada permintaan bunga dari bapak Irwan Prayitno 
Gubernur Sumatera Barat. Artinya keterampilan ini telah membawa manfaat yang 
cukup besar bagi masyarakat dan dapat menjadi usaha sampingan asalkan kualitas 
yang dihasilkan sesuai dengan selera pasar. 
Jadi pada tahap Evaluasi ini dinilai umpan balik atas kegiatan yang telah 
dilakukan dan mendorong adanya produktivitas di masa mendatang. Evaluasi 
dilakukan untuk mengetahui kualitas proses pelaksanaan kegiatan dan output kegiatan 
yaitu sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan merubah pikiran dan aktivitas 
khalayak sasaran berkenaan dengan peningkatan keterampilan melalui membuat 
bunga plastik sebagai upaya mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan dan 
sekaligus menjaga kebersihan di Kota Padang Tercinta ini. 
Evaluasi terhadap peningkatan keterampilan ini dilakukan untuk tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek evaluasi lebih bersifat kualitatif, 
dilakukan pada akhir pelaksanaan pelatihan dengan cara menilai kehadiran peserta 
serta out put yang merela hasilkan setelah pelatihan. Hal ini bertujuan untuk melihat 
sejauh mana pelatihan dapat diserap oleh peserta pelatihan. Kehadiran peserta pada 
pelatihan ini hampir 100%, yang artinya peserta telah bersungguh-sungguh mengikuti 
pelatihan dan termotivasi dengan pelatihan ini.. 
Evaluasi jangka panjang lebih ditujukan pada hal yang bersifat kuantitatif 
sesuai dengan indikator evaluasi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu 
peserta mampu menambah pendapatan dari keterampilan ini dilihat dari jumlah 
peserta pelatihan yang menjalankan usaha dibidang keterampilan bunga plastik
setelah menguasai keterampilan ini. Efek nyata dari hal ini adalah berkurangnya 
jumlah pengangguran dan menurunnya jumlah penduduk miskinan di daerah ini.  
4. Tahap Pembuatan Laporan 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan pembuatan sebuah laporan yang 
mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pengabdian masyarakat ini.  
H. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan 
Dari hasil pelaksanan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul 
“MENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI 
KECAMATAN KURANJI  KOTA PADANG MELALUI PELATIHAN 
MEMBUAT BUNGA DARI SAMPAH PLASTIK”, dapat dibuat kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memperluas 
kesempatan  kerja salah satunya adalah melalui pelatihan keterampilan seperti 
pengabdian masyarakat ini yang berbentuk pelatihan keterampilan. Untuk dapat 
tercapainya tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pelatihan tersebut haruslah 
berkelanjutan, yaitu setelah memberikan keterampilan pada kelompok perempuan 
rumah tangga miskin tersebut kemudian diikuti oleh pembinaan managemen usaha 
dan solusi mengembangkan usaha untuk itu perlu , perencanaan, dievaluasi secara 
terus-menerus, sehingga dalam jangka panjang bunga plastik ini dapat berkembang di 
daerah ini. 
2. Pelatihan keterampilan bunga plastik ini dapat memotivasi perempuan dari rumah 
tangga miskin dan remaja putri yang menganggur untuk meningkatkan 
kemampuannya dan pengetahuan mereka dalam pengembangan pola, warna dan 
dapat mengaplikasikan pada berbagai macam jenis bunga lainnya yang bernilai jual 
dan pasarnya mempunyai prospek yang cerah. 
3. Pelatihan keterampilan bunga plastik ini dapat menjadi bekal bagi peserta 
memberikan peluang untuk membuka usaha sendiri atau kelompok dalam rangka 
membantu meningkatkan pendapatan keluarga.. 
4. Meningkatkan jiwa berwiraswasta (mandiri) dengan memanfaatkan ilmu yang 
diperoleh dari pelatihan ini, sekaligus membantu pemerintah untuk mencari solusi 
pemecahan masalah pengangguran dan persoalan kebersihan dan kesehatan 
b. Saran 
Dari kegiatan pelatihan ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Agar pelatihan ini tercapai tujuan yang diharapkan, baik peserta maupun pelaksana 
harus dapat bekerja sama dan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan program-
program pelatihan serta menciptakan program pelatihan yang berkesinambungan, 
mulai dari memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok, managemen 
dan membantu permodalan dan mencarikan peluang pasar agar persoalan terkait 
dengan kemiskinan dapat dituntaskan. 
2. Bagi pemerintah daerah, dalam hal ini tingkat korong dan Kecamatan disarankan 
untuk dapat melanjutkan program ini dengan melakukan pembinaan lebih lanjut 
dan untuk mengatasi kendala modal yang mereka hadapi dengan melakukan kerja 
sama dengan instansi terkait, seperti dinas perdagangan dan perindustrian agar 
perempuan dari rumah tangga miskin ini yang sudah mempunyai keterampilan 
sulaman pita ini dapat menjadikan keterampilan ini sebagai usaha untuk membantu 
meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka.. 
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2009 Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan 
Ekonomi Sumatera Barat
Ketua 
Pelaksana
DIPA Unand
2009 Ananlisis Modal Sosial Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat 
Anggota DIPA Unand
KARYA ILMIAH*
A. Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
2006 Studi Kelayakan Ekonomi Pengelolaan Sampah 
Dikota Padang
Jurnal Ekonomi dan 
Manajemen
2010 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sumatera 
Barat
Jurnal Ekonomi dan 
Manajemen
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu 
pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga
      
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/
Peserta/
Pembicara
2005 Workshop Evaluasi Diri 
Dan Perencanaan 
Pengembangan Institusi di 
Perguruan Tinggi 
Jurusan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas
Peserta
2005 Workshop Pembahasan 
Penelitian Bersaing
Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas
Peserta
2006 Seminar Regional dan 
Diskusi Terfokus 
“Mengurangi Masalah Pasar 
Ikatan Sarjana Ekonomi 
Indonesia  Cabang 
Padang
Peserta
Kerja Sebagai Pendorong 
Iklim Investasi”
2009 KONGRES ISEI XVII 
“Rekonstruksi Sistem 
Ekonomi Untuk Mendukung 
Daya Saing Indonesia Pasca
Krisis Ekonomi Global”
ISEI Pusat Peserta
2009 Seminar “Pendidikan 
Sebagai Unggulan Sumbar 
Dalam Rangka Membangun 
Knowledge-Based 
Economy”
Bank Indonesia Padang Peserta
2009 Seminar “Menempatkan 
Sumbar Sebagai Daerah 
Percontohan Penerapan 
Ekonomi Syariah”
Bank Indonesia Padang Peserta
    
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat
2008 Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Padang 
(Studi Kasus Kel. Kuranji Kota Padang)
Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji 
Kota Padang
2008 Sosialisasi Kesadaran Remaja Tentang 
Bahaya Narkoba Di Kelurahan Limau Manis 
Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang
Kelurahan Limau Manis 
Selatan, Kecamatan Pauh 
Kota Padang
2009 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Melalui 
Pelatihan Keterampilan Desain Grafis 
Sebagai Upaya Pengurangan Pengangguran 
Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Kecamatan Koto Tangah 
Kota Padang
2009 Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan
Sampah Di Kelurahan Gunung Sarik 
Kecamatan Kuranji Kota Padang
Kelurahan Gunung Sarik 
Kecamatan Kuranji
Kota Padang
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/Jabatan Institusi(Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio,
Manajemen Sistem Informasi 
Akademik dll)
Tahun … s.d. …
Sekretaris Jurusan Keuangan Negara Program 
Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas
1 Oktober 2005 
s/d 1 Oktober 
2008
Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas
1 Maret 2010 s/d 
1 Maret 2014
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Peran Tempat
1999-
sekarang
Kegiatan Akademik 
Mahasiswa S1
Pembimbing 
Akademik
Jurusan Ilmu 
Ekonomi, Fekon, 
Unand
2005-
sekarang
Kegiatan Akademik 
Mahasiswa D III
Pembimbing 
Akademik
Program Diploma III 
Fekon, Unand
2005-2008 Panitia Penyelenggara dan 
Pembimbing Kegiatan 
Magang
Pembimbing 
Magang
Badan Penelitian 
dan Pengembangan 
Sumbar
Bappeda Kota 
Padang
Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Padang
2008 Pembimbing Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) Mahasiswa 
Program Diploma III
Pembimbing Sumatera Barat
2010 Pembimbing Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) Mahasiswa 
Program Diploma III
Pembimbing Pariaman
Sumatera Barat
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Jenis/Nama Organisasi Jabatan/Jenjang 
Keanggotaan
2006-
sekarang
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Cabang Padang
Anggota Bidang Ekonomi 
Sumber Daya Alam
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.
                 
                        Padang, November 2013                  
                                      Yang menyatakan,
                  
`      (Dra. LELI SUMARNI, MS, MSi)
                   NIP: 19621204 198703 2 001
PETA KECAMATAN KURANJI
DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN 
17 – 20 Agustus 2013
NO Nama kehadiran
       1                  2               3                 4
1 Nurbaida
2 Nurhalena
3 Nur aisah
4 Nurmaleni
5 Dewi Rita
6 Resriwati
7 Aminah
8 Perawati
9 Mayulis
10 Afni
11 Sulastri
12 Anis
13 Rosneli
14 Gustina
15 Yasmeri
16 Yasmeli
17 erita
18 Murniati
19 juminang
20 Nurmalina
Padang, 20 Agustus 2013
Pemateri
Sosmiarti,SE,MSi
                                                                                                             NOP: 197109302008042005 
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN
Tumpukan sampah plastik rumah tangga
Sampah plastik yang sudah dibersihkan dan sisa rotan yang tidak terpakai
           
                          Kegiatan     Membuat pola kelopak bunga dan daun dari plastik bekas 
Merangkai daun dan kelopak bunga plastik
BUNGA YANG DIHASILKAN DARI PELATIHAN INI:

